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Pembangunan rumah susun diharapkan dapat memberikan pemenuhan terhadap 
kebutuhan tempat tinggal yang sederhana namun layak, bersih, sehat, rapi dan 
indah bagi masyarakat sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat yang menghuninya. Namun dalam pelaksanaannya 
terdapat berbagai permasalahan dari segi hukum. Permasalahan yang akan dikaji 
dalam tulisan ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa Satuan 
Hunian Rumah susun Sederhana Sewa antara penghuni dan pengelola Rusunawa 
ditinjau dari Pasal 14 ayat 2 huruf (d) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 
Tahun 2012 tetang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah 
Kota Pasuruan dan Bagaimana upaya yang dilakukan pengelola Rusunawa dalam 
penyelesaian wanprestasi terkait perjanjian sewa-menyewa mengenai hak dan 
kewajiban penghuni Rusunawa di Kota Pasuruan. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penulisan ini ialah sosio legal research dengan menggunakan 
pendekatan hukum yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam 
penulisan ini yakni data primer yang diperoleh dari pengelola rusunawa secara 
langsung dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dengan pengelola rumah 
susun dan studi kepustaan.  Hasil dari penelitian ini diperoleh fakta bahwa sering 
terjadi wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran uang sewa oleh penghuni 
kepada pengelola. Kemudian langkah yang dilakukan oleh pengelola kepada 
penghuni yakni melaluli berbagai upaya sebagaimana terdapat dalam pasal 26 
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah 
Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan yang merupakan acuan 
dari perjanjian sewa-menyewa antara penghuni dan pengelola. Namun hal ini 
perlu mendapat perbaikan karena jika pilihan terakhir yakni mengosongkan 
hunian maka akan menambah masalah baru, lebih baik apabila menambahkan 
ketentuan jaminan dalam perjanjian antara penghuni dan pengelola. 
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The development of flats can provide the needs of a simple but decent, clean, 
healthy, neat and beautiful residence for the community automatically and will 
also improve the quality of life of the people who inhabit it. But in the 
implementation there are various problems in terms of law. The problems that will 
be studied in this paper is How to handle rental agreement Residential Unit of 
Simple Flats Rent between residents and managers Rusunawa viewed from 
Article 14 paragraph 2 letter (d) Regulation of Mayor of Pasuruan Number 45 
Year 2012 tetan Management of Simple Housing Lease Property Government 
City of Pasuruan and how the efforts undertaken Rusunawa managers in resolving 
wanprestasi associated lease agreements rights and obligations of residents 
Rusunawa in Pasuruan. The research method used in legal research using juridical 
sociological approach. Sources of data used are primary data obtained from 
various literatures and secondary data obtained from various literatures. 
Information Techniques in this research are interviews with apartment managers 
and leprosy studies. The results of this study are facts that often occur in the form 
of cash from the occupants to the manager. Steps undertaken by the manager for 
single occupants melaluli Various efforts contained in article 26 Regulation of 
Mayor of Pasuruan Number 45 Year 2012 on Management of Simple Flats Rent 
Owned Government of Pasuruan City which is a reference of the lease agreement 
and manager. But this needs to be done because the last option that empties the 
dwelling will add new problems, better still in the context of occupants and 
managers. 
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